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1.  - ALEXANDER,  Willy : Questions préjudicielles : l'  !lPplication récente 
de l'article 177 C.E.E. par la Cour de Justice et par les juridictions 
nationales. 
(Cahiers de Droit Européen,  no  1,  1965,  p. 47-58). 
2.  - ASSOCIATION POUR L'ETUDE DES PROBLEMES DE  L'EUROPE.  Pa-
ris: Le Dossier de l'Europe ~ommunautaire. 
(Les Problèmes de l'Europe,  no  30,  1965,  p.  51-60). 
3.  - ASTOLFI,  Antonio : La Procedura secondo l'art. 177 del trattato isti-
tutivo della Comunità Economica Europea. 
(il Diritto' negli Scambi Intemazionali,  no  3,  settembre 1965,  p.  153-
177). 
4.  - BARILE,  Paolo: Rapporti fra norme primarie comunitarie enorme 
costituzionali e primarie italiane. 
(La Comunità Intemazionale,  no  1,  gennaio 1966,  p.  14-28). 
5.  - BELLET,  Pierre: L'Elaboration d'une convention sur la reconnaissan-
ce des jugements dans le cadre du marché commun.' 
(Journal du Droit International, n° 4,  octobre-novembre-décembre 
1965,  p.  833-870).  . 
6.  - BONFIGLIO,  Emanuele: L'Accorda sul M. E. C.  alla conferenza di 
Lussemburgo.  · 
(Esteri,  no  2,  31  gennaio-15 febbraio 1966,  p.  7-9). 
7.  - BRINKHORST,  L. J. : De Waarde van de Europese Commissie en de 
tien geboden van de Gaulle. 
(Nieuw Europa,  no  1, januari 1966,  p. 4-5). 
s.  - BUBBA,  Elena: A propos de la désignation des membres du Parle-
ment Européen par les Parlements nationaux. 
(Revue du Marché Commun,  no  89,  mars 1966,  p.  125-129). 
9.  - BUERSTEDDE,  Sigismund: Der Ministerrat im Aufbau und Wirken der 
Europtischen Gemeinschaften. 
(Jahrbuch des Bffentlichen Richts der Gegenwart.  T.  14.  Tübingen, 
1965,  p. 87-194). 
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·  Pàris,  Dalloz et Sirey, ·  (196'6).  663 p.  ,  8° 
'(Eurolobri,  9). 
~14. 516/1)  (notes bibliogr.) 
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11.  - COLLEGE D'EUROPE.  Bruges : Droit communautaire et droit natio-
nal. - Community law and national law.  (Par) N.  Catalano (e.a.) Préf. 
par Jean Rey. 
Bruges,  de Tempel,  1965.  411 p.  ·8° 
(Semaine de Bruges,  1965). 
(Cahiers de Bruges,  N. s., 14). 
(1 7. 84 9)  (notes bibliogr.) 
'12.  - COMMER,  Heinz: E. W.G.  : Exi.stenz- oder Substanzkrise. 
(Ruhr-Wirtschaft,  no  2,  Februar 1966,  p. 47-49). 
.,  _'  13.  - COMMUNAUTES EUROPEENNES.  Service juridique des Exécutifs 
Européens : Décisions nationales relatives au droit communautaire.-
Einzelstaatliche Entscheidungen. • • - Decisioni nazionali. • •  - Nationa-
le beslissingen. • •  - Liste sélective de références aux décisions pu-
bliées·  ••• 
(S.l~, 1965- .  •  (multigr.}  4° 
(Communautés Européennes. Service Juridique des Exécutifs Européens 
.  ._  et Service de Documentation de la Cour de Justice). 
14.  - COMUNISTI (1)  e le questioni della Comunità Economica Europea.  Gli 
interventi dei senatori comunisti : (Francescopaolo) d'  Angelosante 
(e. a.). 
Roma,  Bardi,  (1965).  225 p.  8° 
(17. 692) 
15.  - CURTIS,  Michael : Western European integration. 
New York,  Harper & Row,  (1965).  X,  262 p.  8° 
(Harper'  s  comparative government series). 
(1 7. 940)  (bibliographie) 
16.  - DEFFERRE, Gaston: L'Indispensable Europe. 
(La Nef.  N. S.,  no  26,  février-avril1966,  p. 151-159). 
(17. 806) 
17.  - DEIÎOUSSE,  Fernand : Le ContrOle démocratique de l'élaboration et de 
1' exécution du programme. 
(Centre National d'Etude des Problèmes de Sociologie et d'Economie 
Européennes.  Bruxelles : La Programmation européenne.  Bruxelles, 
1965.  p.  209-223). 
(17. 719) 
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1g.  -·  DEHOUSSE,  Fei:tland: L'Europe à l'heure de la relance·pt>litique ? 
Heule,  Ed..  U.G.A  .• ,  (1964).  27 p.  .go 
(Université Internationale de Sciences Comparées. Centre Internatio-
nal d'Etudes et de Recherches Européennes.  Luxembourg: Conféren-
ces, 1964). 
(17.gg3) 
-'•  ,._; 
19.  - DEHOUSSE,  Jean-Maurice : Du caractère essentiel de l'organe juri- -·  1· 
dictionnel à pouvoir constit1ltionnaire dans toute la structure fédér.ale 
et application du principe  à la Comml.lllauté Economique Européenne. 
(Annales de la Faculté de Droit de Liège,  no  2-3,  1965,  p.  305-334). 
20.  - DEHOUSSE,  Jean-Maurice : Premier colloque de l'Institut d'Etudes 
Juridiques Européennes : la fusion des Comml.lllautés européennes. 
(Annales de la Faculté de Droit de Liège,  no  2-3,  1965,  p. 4g5-503). 
21.  - DEHOUSSE,  Jean-Maurice: Une querelle sur Wl mythe: la règle de 
la majorité au sein des conseils comml.lllautaires. 
(L'Europe en Formation,  no  72,  mars 1966,  p.  2-5). 
--------------------------------------~---------------·---------
22.  - DEL BO,  Dino : Europa interesse ·di tutti. 
(Parallelo 3g,  no 1, gennaio 1966,  p.  24-35). 
23.  - DELMAS,  André : Les Comml.lllautés européennes.  . 
Paris, Association Européenne des Enseignants,  (1965).  62  p.  go 
(1 7. 691)  (bibliographie) 
--------------~-------------------------------------------------
24.  - DOCUMENTS (Les) de la crise du 30 juin.  1-3. 
(Le Droit et les Affaires,  no  65,  26 juillet 1965,  p. 1-47; no  67,  13 sep-
tembre 1965,  p. 1-12; n°  6g,  27 septembre 1965,  p.  1-6). 
25.  - DONNER,  A. M.  : Le ROle  de la Cour de Justice dans l'élaboration du 
droit européen. 
Heule,  Ed. U.G.A., (1964).  16 p.  go 
(Université Internationale de Sciences Comparées. Centre International 
d'Etudes et de Recherches Européennes.  Luxembourg: Conférences, 
1964). 
(17.881) 
26.  - DUMON,  F.  : L'Afflux européen dans les droits et les institutions des 
Etats membres des Comml.lllautés européennes. 
(Cahiers de Droit Européen,  no 1, 1965,  p. 10-46). 
27.  - DUROSELLE,  J. B.  : General de Gaulle's Europe and Jean Monnet's 
Europe. 
(The World Today,  no  1,  January 1966,  p. 1-13). 
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28.  - DUVIEUS.t\RT,  Jean: Problème.s de la Co~Una.uté  européenne. 
Heule,  Ed.  U. G. A.·,  (1964).  25 p.  8° 
~  •  '  r  1'-..~:_ f'  ~#J 
~ i-'  ' 
(Université Internationale de Sciences Comparées, Centre Iriternatio-
nal d'Etudes et de Recherches Européennes.  Luxembourg : Conféren-
ces,' 1964). 
(17. 882) 
29.  - EUROPEES STUDIE- EN  INFORMATIECENTRUM.  Anvers: Sociaal-
economische belangengroepen en Europese besluitvorming.  Verslag 
van Colloquium geh. te Antwerpen op 18 juni 1965.  onder de red. van 
L.  Dierieckx. 
Antwerpen,  1965.  60  p.  8° 
(1 7. 852)  (notes bibliogr.) 
30.  - F ABRA,  Paul : Y a-t-il \Dl Marché commun ? 
(Paris),  Ed.  du  Seuil,- (1965).  127 p., tabl.  8° 
(Société,  8). 
(18. 006) 
31.  - FENELLI,  Nicolo : n Diritto comunitario e i diritti nazionali. 
(Trasporti Pubblici, n°  11,  novembre 1965,  p.  1373-1382). 
32.  - FEUER,  Guy: L'Activité du Parlement Européen du 1er janvier au 
30 juin 1965. 
(Revue Trimestrielle de Droit Européen,  no 4,  octobre-décembre 
1965,  p.  621-637). 
33.  - FUSIE,  hefboom voor Frankrijk om supranationaliteit te verzwakken. 
(De Nederlandse Indus~rie,  ·no 6,  15 maart 1966,  p. 217-218). 
34.  - GINSBERGEN,  G.  van: Enkele opmerkingen over de terminologie van 
de Nederlandse tekst van het E. E.G.-Verdrag. 
(Nederlands Juristenblad,  n°  6,  5 februari 1966,  p.  12~-146). 
35.  - GLEISS,  Alfred,  KLEINMANN,  Werner: Der Drittwiderspruch gegen 
Entscheidungen de.s Gerichtshofes der EuropW.schen Gemeinschaften. 
(Neue Juristische Wochenschr~, il
0  7,  17.  Februar 1966,  p.  278-281). 
36.  - GR  YSE,  Ludovic De : De Toepassing van het buitenlands recht door de 
Belgische re  ch  ter : kennis en bewij slevering van het toepasselij  k 
buitenlands recht. 
(Revue Belge de Droit International,  no  1,  1966,  p.  125-141). 
3 7.  - HAHN,  K. J.  : ItalŒ en Europa. 
(Nieuw Europa,  no  3,  maart 1966,  p. 45-46). 
38.  -' HOEFNAGELS,  Hans: De Raad van Ministers en zijn secretariaat. 
(Nieuw Europa,  no  2,  februari 1966,  p.  27-28). 
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~ZENBACII,  ·Er~d.:  ·~irtsohÂftS~i;is.;~AS~~~  der·gègën-
wartigen ~WG-Krise  .  ,  ~- · 
(Wirtschafts~enst, no  1, Januar 1966,  p.  2~~). 
KOBBERT,  Ernst : Eine Stille "Revision" der EWG  : Hat der Luxem-
burger Kompromiss die Gemeinschaft verwandelt ?  · 
(Europa-Archiv,  no 4,  25.  Februar 1966,  p. 119-122). 
41.  - LECANUET,  Jean·: La Crise du 30 juin et ses conséquences. 
(L'Europe en Formation, no  72,  mars 1966,  p.  6-7). 
42.  - LEGRAND-LANE,  Raymond: La Crise de l'Europe commWtautaire. 
(Etudes,  février 1966,  p.  147-161). 
(17.891). 
43.  - LE PAN DE  LIGNY,  G.  : Marché commun.  2e éd. 
Paris,  Dunod,  1965.  (diff.  pag.), tabl., fig.  8° 
(Aide-mémoire Dunod). 
(R.12  371/1)  (bibliographie) 
· 44.  - .LEVI,  Mario: Physionomie d'un Parlement Européen. 
Patis,  Centre d'Etudes de Politique Etrangère,  1966.  18 p., tabl.  4° 
(Document,  n°  35 E,  18 janvier 1966). 
(17. 920) 
45.  - LEVI,  Mario: Physionomie d'un  Parlement Européen. 
(Politique Etrangère,  no  1,  1966,  p. 86-97). 
46.  - MAAS,  H.H. :De Nederlandse tekst van het  E.E.G.-Verdrag 
(Nede.rlands Juristenblad,  no  13,  26 maart 1966,  p.  301-303). 
47.  - MARLE,  J.  G.  van : De  Europese Economische Gemeenschap.  (Open-
bare vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Amsterdam op '1  oktober 1965,  punt 5). 
Amsterdam,  1965.  5 p.  (multigr.)  4° 
(17. 522) 
48.  - MA THLTSEN,  Pierre : Some legal aspects of Euratom. 
(Common Market Law Review,  no  3,  December 1965,  p.  326-343). 
49.  - MITRANY,  David: The Prospect of integration: federal or functional. 
(Journal of Common Market Studies,  no  2,  December 1965,  p. 119-
149). 
50.  - MUELLER-ARMACK,  Alfred,  BERKHOUWER,  C. : Conceptie voorde 
toekomst van Europa ? 
(Nieuw Europa, no 2, februari 1966, p. 30-31). 
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